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Para no alargar esta reseña, pongo punto final, esperando poder 
dedicar algún tiempo más, en otra ocasión, al último artículo de la 
obra. 
ANTONIO TORRES 
URIEL MACÍAS KAPÓN, YOLANDA MORENO KOCH, RICARDO 
IZQUIERDO BENITO (COORDINADORES), Los judíos en la España 
contemporánea: Historia y visiones, 1898-1998. Cuenca, Ediciones de 
la Universidad de Castil la-La Mancha, 2000. 336 pp. ISBN : 84-8427-
044-0. 
El estud io de la h istoria de Jos sefardíes en la España 
contemporánea parece haber experimentado en Jos últimos años 
un mayor interés debido, en cierta medida, a conmemoraciones 
como la del 98. La Universidad de Castil la-La Mancha organizó 
en 1998 un curso de verano, en el marco de Jos habituales cursos 
de "Cultura Hispano Judía y Sefardí", dedicado al tema, cuyas 
lecciones fueron recogidas en el volumen que reseño. 
Esta colectanea coordinada por Macías, Moreno e Izquierdo, 
ofrece la conferencia de inauguración, que corrió a cargo de Reyes 
Mate y versó sobre "El judaísmo, inspirador de la ideas críticas 
del siglo XX", en la que destaca su tesis sobre la crisis de la 
modernidad, que a su juicio no se produjo a finales sino a 
principios de siglo, por autores judíos que la vivieron con 
conciencia apocalíptica. Le siguen cuatro secciones, la  primera 
titulada: 1898: VISIONES, en la que se enmarcan Jos artículos de 
Isidro González, referente a la cuestión judía y la crisis del 98; 
U riel Macías, sobre Jos cronistas de la guerra de África y el primer 
reencuentro con Jos sefardíes; y José Schraibman, centrado en el 
tema judío en la "generación del 98". 
La segunda sección, titulada DIACRÓNICAS, reúne las 
colaboraciones de J. M. Pérez-Prendes, que aporta un esquema de 
los principales rasgos del marco legal apl icado a Jos judíos en 
España durante el período que media entre 1802, en que se dictó 
la Real Cédula, y 1992; César Vidal, que indaga el antisemitismo 
en España desde 1492 hasta la década de los 90; J. L. Lacave, 
h istoriador, por desgracia, recientemente desaparecido, que se 
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detiene en los estudios hebraicos y judaicos en España, a partir de 
Amador de los Ríos; C. Carrete, que trata de lo judío en la 
historiografía española, destacando la necesidad de reflexionar 
sobre la terminología y los planteamientos dados por los cronistas 
e historiadores españoles desde finales del siglo XV en adelante, 
los cuales requieren, a su juicio, ser precisados y enriquecidos 
para alcanzar un más exacto conocimiento del pasado judío en 
tierras de Sefarad. 
Abre la tercera sección, HISTORIA, de nuevo U. Macías, ahora con 
. el tema de la presencia de los judíos en la España contemporánea, 
tema en el que insiste, desde otros ángulos, B. Rother; A. Lustiger 
se explaya en ofrecernos datos sobre los judíos durante la guerra 
civil española; sigue la secuencia histórica A. Marquina, centrado 
en la época franquista, mientras que J. A. Lisbona aborda el tema 
de las relaciones diplomáticas con Israel desde la formación del 
Estado, 1948, hasta el primer mandato de Felipe González, 1986, 
que fue cuando se selló la normalización diplomática. 
La cuarta sección, INTRAHISTORIA, reúne un extenso artículo del 
director de la revista Raíces, J. l. Garzón en el que se refiere a la 
contribución judía en la cultura española del siglo XX, 
dividiéndola en cuatro períodos: desde la Constitución de 1868 
hasta la Segunda República; de ésta hasta la guerra civil; desde su 
final a 1967; y desde el 68 hasta e l  final del siglo XX. Le siguen 
un interesante análisis demográfico de J.B. Vilar sobre los judíos 
del Protectorado español en Marruecos y un estudio sobre la 
comunidad judía de Barcelona, realizado por J. Vándor. Cierra 
esta colectánea la conferencia de clausura de E. Subirats titulada 
"La reforma de la memoria histórica de España". 
El bibliógrafo sefardí Uriel Macías y los historiadores Y. Moreno 
y R. Izquierdo han realizado, sin duda, una encomiable labor a la 
hora de coordinar el presente volumen dedicado a la estancia de 
los sefardíes en la España del pasado siglo. 
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